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El dissabte 25 d’octubre es va dur 
a terme a l’Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu, a Esterri d’Àneu, les 11es 
Trobades Culturals Pirinenques, 
amb el títol Patrimoni i Turisme al 
Pirineu. Com cada any, diverses 
entitats culturals pirinenques 
(Ecomuseu Valls d’Àneu (EVA), 
Àmbit de Recerques del Ber-
guedà (ARB), Amics de Besalú 
i el seu Comtat (ABC), Casal del 
Conflent (CC), Centre Cultural 
Català del Vallespir (CCCV), 
Centre d’Estudis Comarcals del 
Ripollès (CECR), Centre d’Estu-
dis Ribagorçans (CERib), Institut 
d’Estudis Aranesi (IEA), Institut 
d’Estudis Ceretans (IEC), Institut 
d’Estudis Comarcals de l’Alt Ur-
gell (IECAU) i Societat Andorrana 
de Ciències ), organitzen aquestes 
trobades, amb l’objectiu de posar 
en comú propostes i projectes 
culturals en l’àmbit del Pirineu i 
el Prepirineu.
Durant aquesta onzena edició 
es presentaran una vintena de 
comunicacions al voltant del 
patrimoni i el turisme al Pirineu, 
dedicades al rendiment de les 
festes patrimonials, el ressò de 
les activitats al voltant de l’any 
Esteve Albert, el Museu El Camí 
de la Llibertat de Sort, la vall de 
Camprodon com a exemple de la 
imatge turística del Pirineu català 
o el valor turístic del patrimoni 
industrial, entre d’altres.  
La trobada es complementarà 
amb la presentació del llibre 
‘10es Trobades Culturals Piri-
nenques de Ripoll del 26 d’oc-
tubre del 2013: El patrimoni 
festiu del Pirineu’, a càrrec 
de Lluís Puig i Gordi, director 
general de Cultura Popular, As-
sociacionisme i Acció Cultural 
de la Generalitat de Catalunya 
i president de l’Institut Ramon 
Muntaner.
Aquestes trobades compten 
amb el suport del Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, l’Institut Ramon 
Muntaner, el Govern d’Andor-
ra, l’IDAPA i l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs, i la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu, 
el Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà i el Patronat Francesc 
Eiximenis de la Diputació de 
Girona.
ACTUALITATs / PÀGINES DE L’ÀMBIT 
La Setmana del Llibre en 
Català és un esdeveniment 
cultural, organitzat a Catalunya 
des de 1983, que consisteix en 
l’exposició i venda de llibres 
editats en llengua catalana, en 
un espai firal condicionat especi-
alment per a l’ocasió durant una 
setmana del mes de setembre. 
Enguany s’ha celebrat la 32a 
Setmana que va convertir durant 
10 dies –del 5 al 24 de setem-
bre–  l’esplanada de la Catedral 
de Barcelona en la Ciutat de la 
Lectura, amb les seves avingu-
des i places i amb les casetes de 
fusta dels nostres expositors. 
Cada any s’afegeixen més segells 
editorials, llibreries, distribuïdo-
res i institucions per a participar 
d’aquest esdeveniment. Gràcies a 
tots ells aquesta festa compta amb 
un gran catàleg de llibres, revistes 
i activitats en català per a tothom. 
La Setmana també compta amb la 
col·laboració de les biblioteques 
públiques i d’entitats culturals 
que dinamitzen i faciliten l’accés 
a la cultura. Expositors i entitats 
col·laboradores ofereixen un 
extens programa de més de 250 
activitats amb tertúlies, lectures 
en veu alta, espectacles, cites 
amb entitats i moltes sorpreses 
any rere any. Qualitat i quantitat: 
105 expositors, que corresponen 
a 85 segells editorials, 17 llibre-
ries, la Institució de les Lletres 
Catalanes i el Govern Andor-
rà. També hi era, i molt actiu, 
l’iQuiosc.cat, un espai de 100 
m2 amb una mostra de més de 
300 revistes editades en català 
i per primera vegada L’EROL. 
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